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Histoire naturelle du S~n~gal / 
par M. Adanson. - Paris, 1757 
xcvi, 275 p., 19 folded leaves of 
plates : ill., I map ( folded ) ; 
2 6 cm 
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A voyage to Senegal, the Isle of 
Goree, and the River Gambia / 
by M. Adanson. - London, 1759 
xiii,337 p. : I map ( folded ) ;2lcm 
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Sonre historical account of Guinea 
/ by Anthony Benezet. 
- Philadelphia, 1771 
iv, 144, 53 p. ; 23cm 
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A new and accurate description 
of the coast of Guinea / written 
originally in Dutch by William 
Bosman. - London, 1705 
493 p., [ 8 1 Ieaves of plates 
( I folded ) : ill., map ; 23cm 
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The English acquisitions in 
Guinea and East - India I by 
Robert Burton. - London, 1728 
184 p. : ill. : 15cm 
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The history of Dahomy : an 
inland Kingdom of Africa / 
compiled from authentic memolrs, 
with an introduction and notes by 
Archibald Dalzel. - London, 1793 
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xxxi, xxvi, 230 p., [ 7 l 
leaves of plates ( I folded ) 
ill., map ; 29cm 
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A geographical historie of Africa, 
wrltten in Arabicke and Italian / 
by lohn Leo ; translated and 
collected by lohn Pory. - London, 
1600 
60, 420 p., [ I J folded leaf of 
plates : map ; 26cm 
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Travels into the inland parts of 
Africa / by Francis Moore. -
London, 1738 
xiii, 305, 86, 23 p., [ 9 1 Ieaves 
of plates : map ; 2lcm 
'F~':~,'f･~fr-~~~: : Moore's travels in 
Af rica 
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Travels in the interior districts 
of Africa / by Mungo Park ; 
with an appendix, containing geo-
graphical illustratlons of Africa 
by Major Rennell. - 2nd ed. 
London, 1799 
xxviii, 372, xcii p., [ 8 1 Ieaves 
of plates : ill., maps , music ; 27cm 
'F1'~~,~'~f~i-~~~! : Park's travels in 
Africa 
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Description de la Nigritie / par 
M.P.D.P. - Amsterdam, 1789 
viii 284 p., [ 9 1 Ieaves of plates 
ill., charts ; 22cm 
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An account of the colony of Sierra 
Leone, from its first establishment 
in 1793 : being the substance of 
a report delivered to the proprie-
tors. - London, 1795 
242, 31 p. : I map ; 23cm 
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A new account of Guinea and the 
Slave - trade / by William 
Snelgrave. - London, 1754 
288 p., [ I I folded leaf of plates : 
map ; 20cm 
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A Treatise upon the trade from 
Great - Britain to Africa I by 
an African merchant. - London, 
1772 
64, 124 p. ; 27cm 
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Nouvell description de la ville de 
Paris / par Germain Brice. -
8e ~d. - Paris, 1725 
4v. in 2 : ill., 17cm 
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Etrennes ecl~siastiques [ i.e. 
eccl~siastiques I : historiques 
et topographiques de l'archevech~ 
de Paris et des beautds que l'on y 
admire - Paris, [1764] 
103 p. : 15maps ( some col. ) ; 
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Description des curiosit~s des 
~glises de Pris, et des environs / 
par Antoine - Martial Le F~vre. 
- Paris, 1759 
365 p. ; 17cm 
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Essais historiques sur Paris / 
par M. de Saint - Foix. Nouv. ~d., 
1777 
4 v. ; 18cm 
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Histoire et recherches des 
antiquitds de la ville de Paris / 
par Henri Sauval. - Paris, 1724 
3v. in4 ; 39cm 
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Plan de Paris, commenc~ l'ann~e 
1743 : dessin~ et grav~ sous les 
ordres de Michel - ~tienne 
Turgot "', achev~ de graver en 
1739 
[ Paris : s.n., 17--] 
1 atlas ([42] leaves of plates ) 
21 plans ( copperplate -) ; 
65 X 49cm 
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